










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《書評》黒川正剛『魔女狩り ─ 西欧の三つの近代化 ─』
36（　 ）
近
法
主
義
の
亀
裂
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
生
じ
た
「
描
写
術
」
と
、
バ
ロ
ッ
ク
芸
術
で
の
「
見
る
こ
と
の
狂
気
」
と
い
う
二
つ
の
対
抗
モ
ー
ド
を
、「
特
定
の
時
代
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
と
要
約
し
て
い
る
（
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
編
、
榑
沼
範
久
訳
『
視
覚
論
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
七
年
、
十
三
│
十
四
頁
）。
ジ
ェ
イ
の
報
告
は
、
デ
カ
ル
ト
的
遠
近
法
主
義
を
批
判
し
て
、
そ
の
内
部
の
亀
裂
と
強
制
力
の
弱
さ
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
近
代
に
お
け
る
視
覚
の
特
権
化
、
視
覚
を
支
配
的
な
感
覚
と
す
る
こ
と
に
は
同
意
す
る
も
の
の
、
複
数
の
「
視
の
制
度
」
の
競
合
の
議
論
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
は
近
代
性
が
ル
ネ
サ
ン
ス
と
科
学
革
命
に
始
ま
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
一
般
的
な
議
論
で
あ
り
、
歴
史
学
的
に
は
雑
駁
す
ぎ
て
到
底
納
得
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
、ジ
ェ
イ
は
件
の
報
告
を
一
九
九
三
年
に
一
部
加
筆
修
正
し
て
、
「
近
代
の
視
覚
体
制
」
と
し
て
別
の
論
文
集
に
収
録
し
て
い
る
（
今
井
道
夫・
吉
田
徹
也
・
佐
々
木
啓
・
富
松
保
文
訳
『
力
の
場 
│ 
思
想
史
と
文
化
批
判
の
あ
い
だ 
│
』
法
政
大
学
出
版
局
、一
九
九
六
年
、一
九
五
│
一
九
九
頁
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ジ
ェ
イ
は
三
つ
の
視
覚
体
制
（
視
の
制
度
）
を
都
市
の
視
の
制
度
に
当
て
は
め
て
考
察
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
的
遠
近
法
主
義
は
古
代
ロ
ー
マ
に
遡
る
が
、
中
世
に
一
時
中
断
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
復
活
し
た
。
代
表
的
に
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
や
マ
ン
ハ
イ
ム
と
照
応
す
る
。
オ
ラ
ン
ダ
の
描
写
術
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
を
、
バ
ロ
ッ
ク
は
ベ
ル
ニ
ー
ニ
に
よ
る
十
七
世
紀
の
ロ
ー
マ
を
そ
の
代
表
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
各
々
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
は
あ
る
程
度
ま
で
他
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
、
少
な
く
と
も
影
の
伴
侶
と
し
て
生
み
出
す
傾
向
が
あ
っ
た
」
と
し
て
、
こ
こ
で
も
や
は
り
複
数
の
「
視
の
制
度
」
の
競
合
・
並
存
こ
そ
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
の
考
え
る
複
数
の
「
視
の
制
度
」
の
競
合
・
並
存
は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
何
も
説
明
し
な
い
し
、
何
も
論
証
し
な
い
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
競
合
・
並
存
が
地
域
的
な
特
性
や
特
殊
な
事
情
に
よ
る
差
異
と
な
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
極
め
て
限
定
的
な
意
味
し
か
持
ち
得
な
い
も
の
の
、
一
定
の
意
味
は
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
近
代
性
を
問
題
に
す
る
場
合
、
は
な
は
だ
不
十
分
な
制
度
論
と
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
黒
川
氏
は
ジ
ェ
イ
の
「
視
の
制
度
」
論
の
限
界
に
気
付
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
で
は
、
魔
女
狩
り
の
盛
衰
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史
性
の
観
点
か
ら
「
視
の
制
度
」
論
を
独
自
に
発
展
さ
せ
た
。
要
す
る
に
、
黒
川
氏
が
依
拠
し
た
ジ
ェ
イ
の
「
視
の
制
度
」
論
と
黒
川
氏
の
「
視
の
制
度
」
論
は
異
な
っ
て
お
り
、
黒
川
氏
の
「
視
の
制
度
」、
言
わ
ば
「
視
の
制
度
の
歴
史
的
展
開
論
」
と
し
て
本
書
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
選
書
と
い
う
出
版
事
情
か
ら
、
理
論
的
な
議
論
を
展
開
し
に
く
く
、
一
般
読
者
の
誤
読
の
危
険
が
あ
る
感
も
否
め
な
い
が
。
　
　
　
　
　
三
最
後
に
、
黒
川
氏
の
関
心
か
ら
は
お
そ
ら
く
逸
脱
し
て
い
る
が
、
も
う
一
つ
だ
け
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
近
代
社
会
の
物
質
的
基
礎
で
あ
る
資
本
主
義
と
、
機
械
技
術
に
よ
る
合
理
化
の
促
進
が
、
視
の
制
度
論
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
ま
た
魔
女
狩
り
の
衰
退
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
た
の
か
、広
く
物
質
的
側
面
と
精
神
的
側
面
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
あ
り
得
た
の
か
の
考
察
が
あ
れ
ば
、
と
思
う
。
「
視
覚
的
・
認
識
論
的
錯
誤
」
が
、
現
代
社
会
も
含
め
て
、
超
歴
史
的
に
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存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、大
多
数
の
人
は
体
験
的
に
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
日
常
生
活
の
皮
膚
感
覚
か
ら
、
魔
女
狩
り
の
問
題
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
論
と
関
係
づ
け
て
構
築
し
よ
う
と
し
た
本
書
は
、
終
始
刺
激
に
満
ち
、
歴
史
学
研
究
の
本
質
に
迫
る
挑
戦
的
研
究
で
あ
る
。
非
常
に
多
様
な
問
題
と
の
関
連
性
を
再
考
さ
せ
る
と
い
う
点
で
も
、
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
今
後
、
自
然
認
識
の
近
代
化
の
問
題
と
と
も
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。
